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Barquillo, 8. 12 Dcha. 28004 Madrid. 
1\' (91) 52323 35 Fax: 523 25 29 
Pablo Alcalde Subias, Director de Comunicación 
María Luisa Alvarez García, Directora Departamento Relaciones Institucionales 
Horario: 9 a 14 y 15 a 18 horas . 
.... ACTIVIDADES 
Ayuda en Acción es una Organización No Guber­
namental Independiente y aconfeslonal. Su objeti­
vo es la mejora de las condiciones de vida de las 
comunidades más pobres del Tercer Mundo a tra­
vés del Impulso de proyectos de desarrollo Integral 
en Asia. Afrlca y América latina. Es de carácter tn­
temaclonal y sus programas benefician actual­
mente a más de medio millón de personas. En Es­
paña cuentan con cerca de 40.000 socios, cuyas 
aportaciones financian los proyectos. 
Declarada de utilidad pública. 
�., RECURSOS DOCUMENTALES 
CARTELES: 
Cartel anunciador de la exposición fotográfica Imá­
genes en acción: 100 Jotografias por la vida. 
Cartel: Ayuda en Acción en el mundo. 
Carteles realizados con motivo de las diversas 
campañas. 
FOLLETOS: 
Combatiendo la pobreza en el Mundo. 
Folletos explicativos con motivo de las diferentes 
campañas anuales. 
Folletos monográficos de cada país y sus respecti­
vos proyectos. 
LIBROS. GUIAS DIDACTICAS: 
Una Carpeta Corporativa. Guias y cuadernos re­
alizados por los propios proyectos. 
REVISTAS: 
Boletín de carácter trimestral para socios y colabo­
radores con infonnación sobre los proyectos y las 
actividades a nivel nacional. 
AUDIOVISUALES: 
Una tierra para sobrevivir (15'): aspectos cotidianos 
de la vida de diferentes comunidades del Tercer 
Mundo. 
Material en bruto obtenido en los diversos proyec­
tos. 
EXPOSICIONES ITINERANTES: 
10 años de Ayuda en Acción 
Imágenes en Acción: 100 Jotograjias por la vida 
DOSSIERES/INFORMES: 
Diversos dossieres e informes sobre temas mono­
gráficos relacionados con el Tercer Mundo y con 
áreas especificas de trabajo de la organización (di­
ferentes grados de profundización y complejidad 
en función de su destino y finalidad). 
GRADO DE PROFUNDIZACION DE LOS DOCU­
MENTOS: 
La mayor parte de la documentación citada es pa­
ra todos los públicos y de gran difusión. 
NIVEL(ES) AL (A LOS) QUE SE DIRIGEN: 
Población escolar (material formativo) y todo tipo 
de público adulto. 
VISITAS PEDAGOGICAS, CONFERENCIAS, 
PRACTICAS: 
Se reali7..an visitas y charlas a colegios e Institutos, 
así como asambleas y todo tipo de actividades con 
los 40 comités provinciales de voluntarios (proyec­
ción de diapositivas, conferencias, asambleas for­
mativas. etcétera), 
o.' OBSERVACIONES 
Ayuda en Acción dispone también de un archivo 
fotográfico y de diapositivas de todos los países y 
proyectos en los que trabaja. 
Además del material producido por la Sección Es­
pañola de Ayuda en Acción citado anteriormente, 
cuentan también con gran cantidad de material en 
lengua Inglesa de infonnación general de los paí­
ses, material de educación para el desarrollo. vi­
deos, fotografias, etcétera. 
OTRAS SEDES: 
Ayuda en Acción 
Aragón. 159. entresuelo 2-. 
0801 1 Barcelona 
'Ir (93) 45351 51. Fax: (93) 453 57 70 
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